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Theresia Pingky Wahyu Windarti. E0013393. 2017. 
PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA 
PERBANKAN. Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
 
Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban 
pidana korporasi perbankan. Tujuan yang lain untuk mengetahui bentuk 
perlindungan hukum yang digunakan terhadap korban sebagai akibat kejahatan 
korporasi perbankan pada kasus Bank Century. Penulisan hukum ini termasuk 
penelitian hukum normative, bersifat perskriptif dengan menggunakan sumber 
bahan-bahan hukum, baik yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum 
sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara studi 
kepustakaan. Dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan analisis dengan 
teknik deduksi berdasarkan metode penalaran deduktif. Berdasarkan hasil 
penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan : bentuk pertanggungjawaban 
pidana korporasi ada 3 (tiga) yakni yang pertama pengurus sebagai pembuat dan 
pengurus yang bertanggungjawab; kedua, korporasi sebagai pembuat dan 
pengurus yang bertanggungjawab; dan yang ketiga, korporasi sebagai pembuat 
dan korporasi yang bertanggungjawab. Selain itu, kesimpulan lain dalam 
penelitian ini yakni bentuk perlindungan hukum bagi korban dalam kasus Bank 
Century terdiri dari 2 (dua) bentuk yakni preventif dan represif. . Saran yang 
diberikan penulis berdasarkan hasil penelitian ada 2 (dua) , yakni yang pertama 
perlu dicantumkannya pasal baru dalam Undang-Undang Perbankan yang 
mengatur mengenai subjek hukum korporasi, serta yang kedua adalah perlunya 
ketegasan dari aparat penegak hukum untuk menindak korporasi yang terbukti 
melakukan tindak pidana. 
 
 











Theresia Pingky Wahyu Windarti. E0013393. 2017. CORPORATE  LIABILITY 
IN BANKING CRIMINAL ACT. Faculty of Law, University of Sebelas Maret 
Surakarta. 
 
This research  aims to determine the form of criminal liability corporate banking. 
Another purpose is to know the form of legal protection used against victims of 
banking crime in the case of Century Bank. This research is categorized as a 
normative law research, which is prescriptively using both of the primary and 
secondary legal material. The technique of collecting the data in this research is 
by way of literature study. In the writing of this law, the author uses analysis with 
deduction techniques based on deductive reasoning method. Based on the results 
of the research and discussion it can be concluded that: there are 3 (three) forms 
of corporate banking criminal liability, first is company management as 
perpetrators and person in charge, second is corporate as perpetrators and 
company management as the person in charge, and third is corporate as 
perpetrators and person in charge. Beside that, this research also concluded that 
the form of legal protection for victims in the case of Bank Century consists of 2 
(two) forms that is preventive and repressive. Suggestions given by the author 
based on the results of research there are 2 (two), namely the first need to include 
a new article in the Banking Act governing the subject of corporate law, and the 
second is the need for assertiveness of law enforcement officers to crack down on 
corporations that are proven to commit a criminal offense . 
 
 












“Bad laws are the worst sort of tyranny.” 
(Edmund Burke) 
 
“Everybody is a genius. But, if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will 
spend its whole life believing that it is stupid” 
(Albert Einstein) 
 
“Orang yang paling tidak bahagia ialah mereka yang paling takut pada 
perubahan.”  
(Mignon McLaughlin)  
 
“Hanya ada dua jenis anak muda di dunia. Mereka yang menuntut perubahan. 
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